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ЕКСПОРТ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Проаналізовано кількісні та якісні показники експорту деревини з України. Розглянуто головні пе-
редумови стосовно особливостей державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяль-
ності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів щодо тимчасової заборони експорту лісо-
матеріалів у необробленому вигляді. Здійснено порівняння величини експорту деревини між областя-
ми України. Досліджено ринок експорту української деревини у конкретні країни. Здійснено аналіз ко-
рупційних схем держаних органів влади та підприємницької діяльності щодо ведення лісового госпо-
дарства. Розглянуто особливості обліку деревини в Україні. 
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Вступ. Деревина з незапам'ятних часів посідає одне 
з чільних місць у житті, побуті та прогресивному посту-
пі людства. Окрім цього, вона є джерелом отримання 
коштів для окремих суб'єктів господарської діяльності 
незалежно від форм власності та наповнення державно-
го та місцевих бюджетів, а також об'єктом охорони та 
відтворення. Понад це, у процесі конкурентної бороть-
би, при бажанні швидкої наживи та необдуманого став-
лення до довкілля, ресурси деревини, а особливо в не-
обробленому виді, часто незаконно у значних об'ємах 
експортують за межі України. Як протидію такій ситу-
ації, державні органи влади України встановили мора-
торій на експорт деревини в необробленому вигляді. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно 
із Законом України "Про внесення змін до Закону Укра-
їни "Про особливості державного регулювання діяль-
ності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з 
реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимча-
сової заборони експорту лісоматеріалів у необроблено-
му вигляді" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015 р., 
№ 31, ст. 291) (Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy, 
2013) Верховна Рада України постановляє: 
"Тимчасово, строком на 10 років, забороняється ви-
везення за межі митної території України в митному ре-
жимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 
УКТЗЕД): деревних порід, окрім сосни, – з 1 листопада 
2015 року; деревних порід сосни – з 1 січня 2017 року" 
(Vyrubka lisiv u Karpatakh, n.d.). 
Станом на 11.02.2015 р., лісогосподарські підприєм-
ства галузі поставили на експорт всього 388 813 м3 та 
26 299 м2 лісопродукції (табл.). Експорт продукції пере-
роблення становить: 26 300 м2 паркету, 3 105 м3 загото-
вок пиляних цінних порід, 9 770 м3 палетної заготовки, 
12 800 м3 пиломатеріалів. Найбільше поставлено на зов-
нішній ринок продукції із Житомирської, Волинської, 
Рівненської, Сумської обл. (Analiz vnutrennego rynka 
drevesiny, n.d.). 
Табл. Дані про експорт деревини за областями України (Analiz vnutrennego rynka drevesiny, n.d.) 
(поставки за І квартал 2015 р., станом на 11.02.2015 р.) 













Вінницька – 295 – 72 1 561 12 247 
Волинська – 133 5 304 81 15 530 2 814 
Житомирська 18 525 582 2 395 3 605 51 582 25 154 
Закарпатська – – – 32 4 171 2 868 
Івано-Франківська – 377 – 202 13 943 3 222 
Київська – 58 261 653 23 869 25 449 
Кіровоградська – 81 – 223 789 – 
Львівська – 59 1 180 1 457 16 539 12 076 
Полтавська 1 434 158 126 – 5 841 147 
Рівненська 3 133 310 – 99 22 411 11 260 
Сумська 3 208 497 410 2 535 14 932 4 810 
Тернопільська – 75 – 41 1 496 10 621 
Харківська – – – – – – 
Хмельницька – 80 – 195 7 642 18 618 
Черкаська – – – – 5 293 3 957 
Чернівецька – 201 94 1 180 5 599 15 510 
Чернігівська – 199 – 2 428 15 165 8 019 
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Експорт круглого лісу становить: 206 364 м3 пилов-
ника, 156 772 м3 техсировини та баланси. Найбільше лі-
су відвантажили лісогосподарські підприємства Жито-
мирської, Київської, Рівненської, Львівської, Черні-
гівської обл. (Analiz vnutrennego rynka drevesiny, n.d.). 
За даними на 1 січня 2015 р., лісогосподарські під-
приємства поставили на експорт 4,1 млн м3 необробле-
ної деревини, що становить 27 % від обсягу заготівлі. 
Для забезпечення потреб внутрішнього ринку направ-
лено близько 10,9 млн м3 або 73 %. Основні поставки 
експорту деревини лісогосподарські підприємства 
здійснюють у країни ЄС – 55 %. У Китай та Туреччину 
експортують, відповідно, 25 і 20 % (Analiz vnutrennego 
rynka drevesiny, n.d.). 
Що ж стало причиною прийняття такого Закону? А-
дже на перший погляд все гаразд – наша сировина ко-
ристується попитом, а підприємства і державний бю-
джет отримують кошти. Про них можна говорити бага-
то, але достатньо подивитися на вигляд сучасних Кар-
пат, хижацькі методи заготівлі деревини та ешелони лі-
су, що покидають територію України. Розглянемо кіль-
ка методів знищення українського лісу, що увійшли у 
корупційні схеми держаних органів влади та під-
приємницької діяльності (Nehaino prypynyty varvarsku 
vyrubku karpatskykh lisiv ta kontrabandnyi vyviz lisu-
kruhliaku z Ukrainy, n.d.). 
Під виглядом санітарних рубань часто вирубують 
стиглий високоякісний ліс, переважно для експорту за 
кордон. Площі рубань виявляються на практиці набага-
то більші за відведені. Інший спосіб заробити на лісі – 
списати "ділову" (високої якості) деревину як дрова 
або ж просто кілька разів рубати за одним і цим са-
мим лісорубним квитком. Закордонний покупець зазви-
чай бажає отримати з України високосортний пиловник 
("кругляк"). Хоча оброблена деревина коштує набагато 
дорожче, 80 % лісу реалізується саме так – щоб було 
простіше. Водночас, легальні українські деревообробні 
підприємства ледь виживають. 
Для обліку вирубаних дерев кожен офіційний стов-
бур повинен мати розпізнавальний чіп – пластиковий 
ярлик з унікальним номером. Однак, як свідчать резуль-
тати перевірок, у незаконних лісорубів такі чіпи є у ве-
ликій кількості (Nehaino prypynyty varvarsku vyrubku 
karpatskykh lisiv ta kontrabandnyi vyviz lisu-kruhliaku z 
Ukrainy, n.d.). Істотний вплив на зменшення лісів в Ук-
раїні мають місцеві мешканці лісових районів, що вико-
ристовують деревину для власних потреб і комерції, 
мотивуючи це власним безробіттям та низьким рівнем 
доходів. Також варто наголосити, що контрабандні схе-
ми вивезення деревини неможливо реалізувати тільки 
за допомогою української корупції. У цьому мають бу-
ти замішані та митники ЄС, куди прямують незаконні 
ліси. Окрім цього, деревину великими обсягами неза-
конно вирубують і продають і на внутрішній ринок. Ін-
коли такі дії мають ознаки державної зради. 
Минулого літа стало відомо про затримання у зоні 
АТО 52 вагонів з контрабандою, зокрема 12 ешелонів з 
деревиною, яку перевозили для сепаратистів "ЛНР" і 
"ДНР". Як писали ЗМІ, цей ліс виявився не простим, а 
стратегічним – його використовували для будівництва 
нових укріплювальних районів бойовиків, хоча в доку-
ментах значилося, що це ліс третього сорту, "на дрова" 
(Nehaino prypynyty varvarsku vyrubku karpatskykh lisiv ta 
kontrabandnyi vyviz lisu-kruhliaku z Ukrainy, n.d.). Тоді 
судом було заарештовано 645 м3 лісу вагою майже 600 т. 
Окрім браконьєрського вирубування та контрабанди 
лісу, існує інша, можливо, навіть більш нагальна проб-
лема. У бюджеті на 2016 р. грошей на догляд за лісом 
фактично не було закладено. Так, у 2013 р. на лісові 
господарства уряд виділив 438 млн грн, у 2015 р. – 
396 млн грн, у 2016 р. закладено у 6 разів менше гро-
шей – 66 млн грн, які передбачені тільки для фінансу-
вання заповідників і національних парків. Це свідчить 
про те, що самим веденням лісового господарства в Ук-
раїні займаються на мінімальному рівні, а постійне роз-
крадання лісів та нестача коштів на їх охорону поро-
джують дедалі нові корупційні схеми. 
Як протидію такій ситуації щодо знищення укра-
їнського лісу, варто наголосити на активній громадсь-
кій позиції місцевих жителів лісових районів, що різни-
ми методами звертають увагу урядових установ та ін-
шої громадськості до проблеми знищення лісів. В Ін-
тернеті з'являються електронні петиції, зокрема на сайті 
Президента зареєстровано петицію щодо вирубування 
карпатських лісів (Nehaino prypynyty varvarsku vyrubku 
karpatskykh lisiv ta kontrabandnyi vyviz lisu-kruhliaku z 
Ukrainy, n.d.). 
Висновки. Розглянутий Закон є актуальним, оскіль-
ки дасть змогу зберегти тисячі кубічних метрів дереви-
ни. Разом з цим, державним органам влади варто вжити 
заходів для виживання і функціонування лісогоспо-
дарських підприємств різних форм власності. 
Потрібно у повному обсязі, а не частково (не за за-
лишковим принципом), забезпечити сучасними основ-
ними засобами для глибинного перероблення деревини, 
розвитку меблевої галузі, альтернативних джерел енер-
гії. Тобто за найкоротший час дійсно створити всі умо-
ви для самозабезпечення та самофінансування лісогос-
подарських підприємств, а не у прохачів належних 
коштів. Адже існує думка, що стан лісів відображає 
стан людини. Чим кращий ліс, тим багатше живе люди-
на, і це підтверджує досвід розвитку передових держав, 
зокрема країн Європи. 
Стосовно приватного бізнесу, то державні фінансові 
та комерційні установи за підтримки Національного 
Банку України, мають різними методами кредитування 
та інвестування створити фундамент здорової конку-
ренції між державним та приватним перероблянням де-
ревини. 
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ЭКСПОРТ ДРЕВЕСИНЫ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Проанализированы количественные и качественные показатели экспорта древесины из Украины. Рассмотрены главные 
предпосылки относительно особенностей государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской де-
ятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов относительно временного запрета экспорта лесоматериалов в 
необработанном виде. Проведено сравнение величины экспорта древесины между областями Украины. Исследован рынок эк-
спорта украинской древесины в конкретные страны. Проведен анализ коррупционных схем государственных органов власти и 
предпринимательской деятельности по ведению лесного хозяйства. Рассмотрены особенности учета древесины в Украине. 
Ключевые слова: экспорт лесоматериалов; таможенная территория; лесохозяйственные предприятия; рубка древесины. 
Yu. V. Muraviov, K. Yu. Muraviova 
WOOD EXPORT IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS 
Wood is a source of funds for certain business entities regardless of form of ownership and filling the state and local budgets, and al-
so the object of protection and restoration. However, timber resources, especially as raw material, are often illegally exported in large vo-
lumes from Ukraine. This situation made the public authorities of Ukraine establish a moratorium on timber exports as raw material. The 
purpose of the paper is to study current problems and prospect for wood export in Ukraine. Conducting the research we analyzed quanti-
tative and qualitative indicators of wood exports from Ukraine. We have considered the main prerequisites for "features of government 
regulation of entrepreneurship related to the realization and export of timber for temporary ban the export of timber in raw form". After 
that we compared the export value of wood within the regions of Ukraine. We have also investigated Ukrainian export market of wood in 
specific countries. The authors analyzed corrupt practices of government and entrepreneurship in the management of forestry and consi-
dered accounting features of wood in Ukraine as well. Thus the conclusions are as follows. Significant impact on the reduction of forest 
area in Ukraine is caused by local residents of forest areas that use wood for their own needs and commerce. Not only Ukrainian corrup-
tion is responsible for the smuggling scheme of timber export. In addition, large quantities of wood are illegally cut down and sold on the 
domestic market. The law is important for a huge number of stored wood. At the same time, public authorities should oversee survival of 
forestry enterprises of different ownership. Concerning private business, the public financial and commercial institutions supported by 
the National Bank of Ukraine, should have different methods of financing and investment to create a foundation for healthy competition 
between public and private wood recycling. 
Keywords: export of timber; customs territory; forest enterprises; wood cutting. 
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